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YEAR-­‐BY-­‐YEAR	  DUAL	  MEETS	  	  Year:	  1962-­‐63	  	  Central	  Washington	  26,	  Whitman	  3	  (Dec.	  14,	  1962	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  130	   Rick	  Leifer/Pat	  Schow	   W,	  6:48	   14-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  137	   Ken	  Kniveton/Mike	  Wheatley	   11-­‐0	   11-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  147	   Peterson/Jim	  Lucke	   0-­‐10	   0-­‐10	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  157	   Lamoin	  Merkley/John	  Santa	  W,	  3:54	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   LeRoy	  Johnson/Bill	  Hilger	   5-­‐1	   5-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Bill	  Burvee/Tom	  Reich	   W,	  3:28	   4-­‐-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Don	  Parham/Chuck	  Stookeu	   W,	  1:27	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   26-­‐3	   41-­‐13	   5-­‐1	   2-­‐1	   3-­‐1	   6-­‐1	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	  	  Oregon	  State	  17,	  Central	  Washington	  14	  (Jan	  4,	  1963	  at	  Corvallis)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  123	   Joel	  Burke/Gayle	  Greenfield	  7-­‐2	   7-­‐2	   1-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  130	   Rick	  Leifer/Gary	  Head	   8-­‐5	   8-­‐5	   1-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	  	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  
xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  
xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  
xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  Year:	  1963-­‐64	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  	  Year:	  1964-­‐65	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  
	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  
	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  
	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  	  Year:	  1965-­‐66	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  
Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  
Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  
Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  Year:	  1966-­‐67	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  
WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  
WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  Year:	  1967-­‐68	  	  
xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  
xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  
xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  	  Year:	  1968-­‐69	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  
x	  Totals	   	   x	  	  	  Year:	  1969-­‐70	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  	  Year:	  1970-­‐71	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  	  Year:	  1971-­‐72	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  
	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   	  	  x	  Totals	   	   x	  	  Year:	  1972-­‐73	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  	  Year:	  1973-­‐74	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  	  Year:	  1974-­‐75	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   	  	  x	  Totals	   	   x	  	  Year:	  1975-­‐76	  
	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  	  Year:	  1976-­‐77	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  	  Year:	  1977-­‐78	  	  xxx	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   x	  	  	  Year:	  1978-­‐79	  	  xxx	  	  
WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   1-­‐T	  x	  Totals	   	   	  	  
